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于 20 2 年 4 月初向 895 名学生发放该问卷表
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在室内上课可以避免风吹 日晒 ; 有些人选篮球而不选健美操
,
是因
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大学生在中学时每周课外体育活动时间平均为 4 h 20 m in
,












































约 76 % 的人在课改前后都喜欢体育课
,
这是从总体上对









































































































































































































表 2 20(X) 年美国大中学生运动员在主要项目上的分布 (万人)
中 学 大学 (N C从 )
男运动员 女运动员 男运动员 女运动员
运动项目 人数 运动项目 人数 运动项 目 人数 运动项 目 人数
橄榄球 10
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8 垒 球 34
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3 足 球 1 8 垒 球 1 5
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9 网 球 16
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